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كسوغحان   كوريفان الجنوبية  معهد دار الأيتام نور الإيمان" بالالمحفوظات"وسائل السمعية في تعليم الكتاب التطبيق 
 جلاجف
 إقناع سمعنا
 1321200102رقم القيد: 
 و العلوم التدريسية اللغة العربية بكلية التربية  قسم تعليم
 وفورووكرطالجامعة الإسلامية الحكومية ب
 
 الّتجريد
 
 عمالو كمعهد العصرل في نظامو اّما من مناىج دراسيتو اك كتبو ك غتَ ذالك.معهد دار الأيتاـ نور الإلؽاف 
كوريفاف كيدكؿ    دار الأيتاـ نور الإلؽاف في معهد "المحفوظات"إف ىذا البحث تطبيق كسائل السمعية في تعليم الكتاب 
ف. ىناؾ أف التلاميذ يبدأكف تعليم اللغة العربية في ذالك الدعهد كبناء خلفية الدسألة في تعليم الكتاب كسوغحاف جلاج
يستعمل بتطبيق كسائل السمعية لأف التلاميذ يشعركف السعوبة في الحفظ قطعة من  "المحفوظات", ك تعليم الكتاب "المحفوظات"
ايضا أف خلفية التلاميذ أكثرىم متخرجوف من الددرسة الإبتدائية الحكومية الذين ليس ىناؾ درس اللغة  . كالكلمات العربية
 العربية.
ىذا البحث ىو البحث الديداف يعتٍ إستعملت الباحث جمع البيانات أك حقائق التي توجد الديداف. ك حللت الباحث 
 ها ك الإستنتاج.لذذه البحث بثلاث خطوات ك ىي حذؼ بعض البيانات ك عرض
ينفيد سبع  "المحفوظات"في تعليم الكتاب ك من نتائج التي حصلت من ىذالبحث فهي أف تطبيق كسائل السمعية 
 الخطوات ك ىي: 
 قبل الدخوؿ الي الفصل الدراسية, ك لؼتار الددرس قطعة من المحفوظات.‌)أ 
 .شرح المحفوظات بيتا فبيتا‌)ب 
 التلاميذ في بحث الدفردات الصعوبة. جار الدناقشة بتُ الددرس ك‌)ج 
 حفظ المحفوظات بكلاـ اكلا ثم  يأمر الددرس التلاميذ لسماع عن الوسائل السمعية التي فيها درس المحفوظات.‌)د 
 يعطي الددرس تلامذه كقتا ليكتبوا المحفوظات التي ما علي السبورة.‌)ق 
 ميذ فيجب "الحاضر" ك بكلمة "الحاضرة" التلميذة.بجانب الكتابة يقرأ الددرس كشف الغياب كاف يقوؿ اذا حضر التل‌)ك 
ك كاف الددرس يعطي الوقت للحفظ قطعة من المحفوظات ك يأمر الددرس كاحدا فوادا ليتقدكا اماـ الأصحاب لحفظ بتلك ‌)ز 
 المحفوظات.
 لطتم العملية التعليم بقرأة الحمد لله.‌) ج
 
 
 
 و‌
 
 الشعار
 
 َجرِّْب َك َلاِحْظ َتُكْن َعارِفنا
 (المحفوظات)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ز‌
 
 الإهداء   
 
 أشكر شكرا إلى الله تعالى الذم قد أعطاني بركة كىداية  
 سيقّدـ الباحث ىذا البحث ىدية لدن رغب فيهافهي:
شكرا كثتَا لذا جزا الله  ربياني كأحباني من صغارم حتى الآف شكرت سرمك لأبي لأمي المحبوبة 
 فى الدارين. أحسن الجزاء كجعلها الله من السالدتُ
 أختي الصغتَة ديدل.إلى إخواني المحبوب, أختي الكبتَة إلؽاس ك أخي الكبتَ صانى ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ح‌
 
 كلمة الشكر والتقديم
 
الدنيا كالدين كالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالدتُ كبو نستعتُ على أمور 
  كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ كعلى آلو كصحبو أجمعتُ، أما بعد.
ية لقد كتب الباحث لوفاء بعذ الشركط كلنيل درجة سرجانا في قسم التعليم اللغة العرب 
 و بتوفق الله كىدايتو قد أّتم الباحث ىذا البحث تحت الدوضوع: طوركككر فبالجامعة الإسلامية الحكومية 
ن  نور الإيما  دار الأيتام المعهدب "المحفوظات"وسائل السمعية في تعليم الكتاب التطبيق  "
 "فجلاجكسوغحان   الجنوبيةكوريفان 
في إكماؿ ىذا البحث، رأم الباحث الكثتَ من التوجيو كالدساعدة كالنصائح من لستلف 
الأطراؼ. فلذلك تقّدمت الباحث بخالص الشكر الى من يستحق منهم على إعطائهم الاعانات 
 كالارشادات كالنصائح كالجهد. توجهت الباحث كلمة الشكر الوافر الى سعادة :
ية بالجامعة الإسلامية الحكومية خالد ماكردم، س. أ ج.، ـ. ىم.، عميد كلية التًبور دكتال .ٔ
 و.طوركككر ف
 كلية التًبية بالجامعة الإسلامية الحكومية بوركككرتو.Iعميد الدكتور فوزم، ـ. أغ.، نائب  .ٕ
الإسلامية الحكومية كلية التًبية بالجامعة IIعميد الدكتور رحمة، ـ. أغ.، ـ. ؼ د.، نائب  .ٖ
 و.طوركككر ف
كومية ية بالجامعة الإسلامية الحكلية التًبIIIعميد الدكتوراندس يسلاـ، ـ. ؼ د.، نائب  .ٗ
 و.طوركككر ف
 الأستاذ أحمد سعيد الحاج، ب. أم د.، ـ. أ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية.  .٘
 .، مشرؼ ىذا البحث.ج ، ـ. ألزمد مصباحالأستاذ  .ٙ
 و.طوركككر ففتُ الجامعة الإسلامية الحكومية كجميع الأساتيذ كالدوظ .ٚ
و كعلى جميع الأساتذ كأىل )الإلؽافدار الأيتاـ نور (الدربي معهد  اج لق  ىردمافكالدكـر الح .ٛ
 الذين لاأستطيع أف أذكرىم. دار الأيتاـ نور الإلؽاف معهد
 فصل ا "أ" التي قد ساعدتتٍ في عملية البحث. فوظاتكمدرسة المح  يتيماكأستاذ  .ٜ
 ك الأسرة الكبتَة الذين يعطتٍ الدعاء ك الدافع.أخي الكبتَ ك أختي الكبتَة ك أختي الصغتَة  .ٓٔ
 ط‌
 
لو كعلى جميع الأساتذ كأى )دار الأيتاـ نور الإلؽاف دالأستاذ أحمد مستعتُ (مربي معهكالدكـر  .ٔٔ
 الذين لاأستطيع أف أذكرىم. معهد
كوالديّا الذاف قد أعطاني الإعانة كالدادم كغتَ الدادم حتى كتب الكاتب ىذه   طار ك تيتيكل .ٕٔ
 الواجبة.
اركة أقوؿ لكم شكرا كثتَا على كل كلجميع أساتيذ كأساتذات الذين علمواني علوما نافعة مب .ٖٔ
 حسنكم جزاكم الله أحسن الجزاء.
أحبكم  رافقواني كالأسرة الذين قد ٕٚٔٓ" الدرحلة بة العربية الفصل "كلأسرة قسم تعليم اللغ .ٗٔ
 فى الله عسى الله أف نكوف من الناجحتُ.
ك الإتحاد الذين قد أعطواني الغتَة كالدساعدة كالدعاء  دار الأيتاـ نور الإلؽاف كلأصحابي معهد .٘ٔ
 كقد رافقواني كالأسرة أحبكم فى الله عسى الله أف يوّحدنا فى الدنيا كالآخرة.
كأصحاب الذين قد سعدكا ني فى انتهاء ىذا البحث الذم لاأذكر كاحدا فواحد جزاكم الله  .ٙٔ
 أحسن الجزاء.
 
يبارككم في كل أموركم كيرجو الباحث أف ىذا  شكرا كثتَا على مساعدتكم عسى الله أف
 البحث أف يكوف نافعا لنا جميعا. آمتُ.
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 قائمة الدلاحق
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  فكالوعافعة اللإسلامية الحكومية شهادة مسابقة فن الجداؿ لدرحلة الجام ٓٔالدلحق 
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 الباب الأّول
 المقدمة
 خلفية المسألة  .أ 
في شكل أصوات منتظمة, ىي كسيلة الاتصاؿ بتُ الناس, ك ىي السمة الفردية التي لغة ال
يتميز بها الجنس ك البشرل. ك لا نكاد نعلم شيئا عن أصل نشأتها, غتَ أف العلماء يعتقدكف اف 
 ٔالناس قد استخدمها مند أمد بعيد.
دىم (فكرة, شعور في ىي ما الدثاؿ للصوت التي يستعملها القـو ليعتبر مقصو  معتٌ لغة
مة جدا للوصيلة. لذالك, عند اىل اللغة بل كل من اىل الدتحرؾ ف احس اف اللغة مهلآاقلبهم) . 
النظرية اك العملية في اللغة يعرفوف اف كل التعامل ك في كل برنامج الإجتماعية ىناؾ عاجز ليست 
 ٕىناؾ لغة.
أف التعريف الذم تقبلو للغة ىو: اللغة لّلغة تعريفات كثتَة, لالزل لإ سهاب القوؿ فيو إلا 
لرمو عة من الرموز الصوتية التى لػكمها نظاـ معتُ ك التي يتعارؼ أفراد لرتمع ذم معتُ على 
 دلالاتها, من اجل تحقيق الاتصاؿ بتُ بعضهم ك بعضا.
ك في ضوء ىذه التعريف لؽكن الحديث عن لرموعة من الحقائق التي بدثل بعضها مقومات 
من مقومات اللغة, ك بدثل بعضها الآخر تطبيقات لؽكن أف تأخد مكانها في خصة اللغة اساسية 
 العربية كالغة الثانية. ىذه الحقائق ك التطبقات فيما يلي:
 الللغة ظاىرة إنسانية .ٔ
 تفارت القدرة على استخداـ اللغة .ٕ
 اللغة رموز .ٖ
 اللعة ُعرؼ .ٗ
 اللغة نظاـ .٘
                                                             
 .ٛٔص  ,)ٖٜٛٔ, (القاىرة: دار الدعارؼ, العربيةو في تدريس اللغة التوجيلزمود على السماف,  ٔ
 . ٔ ) صٜٕٓٓ(جوغجاكرتا: تتَاس, ‌،aynedoteM-edoteM nad aideM barA asaB narajagneP،‌ مهتدم انصار احمد ٕ
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 اللغة اتصاؿ  .ٙ
 ٖاللغة ثقافة. .ٚ
 الدكافع الدينية لتعلم العربية: 
 إنها جديرة بأف تعلم لدا لذا من مكانو دينية فريدة تتميز بها .ٔ
إف العربية ىي لظهر القوم لكتابة الدسلمتُ الخالد القرآف الكرنً. ك لقد أنشأ ىذا بتُ اللغة  .ٕ
ك العربية ك الإسلاـ صلات يعز حصرىا ك يصعب تعدادىا. كما جعل ىذا من تعلم العربية 
 ٗتعليمها كاجبتُ لا يسقطاف عن مسلم.
لعالم. اللغة العربية ا في ىذا اانسان تُيملا ة ىي اكثر في استعمالذا علي مائتىالللغة العربي
 ىي لغة اجنبية التى تدرس في ام مكاف اما في الفصل اك في الدعهد.  اندكنسيافي 
انوية حتى في الجامعة,  ثتدائية,  اللإبد تدرس في الددرسة اعلى الرغم من اف اللغة العربية ق
فهم اللغة العربية يكوف  ميذ فيالتلا صعبف السهل في اللغة العربية. هم لا يوجد ضماكل من
 درسوف الخاص الددرس اللغة العربية.كبتَة  عن الددارس الذين ىم يلة  مشك
ة اك الوسيلة ة من الدشكلة الدثاؿ في الطريقتَ تعليم اللغة العربية في الددرسة توجد كث 
التقليدية . اكثر منهم يستعملوف الطريقة  المحاضرة. يلقى الددرس الددة  في لا يتغتَا ك تىلا يةالتعليم
 ك التلمذ الا يلاحظ باستماع ما القي الددرس, ليس ىناؾ التباديل من تلك الطريقة. 
ىناؾ مشكلة في  عقيبتو يرجي الى التميذ عند اتباع  في تعليم اللغة العربية.العقيبة ىنا  
حاؿ التدريس في  ليس ىنا التحستُ ك الدلاكنة عنتَ, تغ ّتلغة العربية لاف طريقتو لا  درس فهم
 اللغة العربية.
ىم. حتي يكوف في  غتَ الدهارة اللأربع كلا بد لذم اف ينشطوا الطريقة ك الوسائل اك 
 . التدريس تغذية راجعة الجيد من الطلاب للمدرس
 الدثاؿ:جميعا على لصاح العملية التعليمية, أخذنلأشياء التي لؽكن أف ىناؾ بعض ا
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 .الدرافق الدادية الكافيةٔ
 . أىداؼ كاضحةٕ
 .جودة الدعلمٖ
 . بيئة داعمةٗ
الإعلاـ أف كسائل الإعلاـ لغب أف تتكيف مع الأداؼ إختيار كسائل  من افضل في
التعليمية اك الكفاءات الدراد تحقيقها. علي سبيل الدثاؿ, إذا كاف الغرض أك اختصاص الدتعلمتُ ك 
إذا كاف الغرض اك الاختصاص  لػفظوف الكلمات كسائل الإعلاـ السمعية بالتأكيد مناسبة. 
لإعلاـ الدطبوعة التي ىي أكثر ملاءمة للاستخداـ. اذا  الذم تحقق لفهم لزتول القراءة كسائل ا
 ٘.كاف الغرض من التعلم ىو الدتحرؾ, كسائل الاعلاـ ك الأفلاـ ك الفيديو لؽكن استهدامها
عند سوينطا اف الوسائل التعليم اللغة ينقسم الي ثلاثة اقسم. كىذه اقسم يبنئ علي اساس  
  : العربية, كىي كفاية السيطرة الحس مستعمل في تعليم اللغة
 كسائل سمعية .ٔ
 كسائل بصرية .ٕ
 ٙكسائل سمعية ك اللبصرية. .ٖ
ساعدة الوسائل الإعلاـ في اللغة الأجنبية الأمر الذم يتطلب باستخداـ  السمعية كثرة لد
. ك الكاتب لؼتار )عندٜٕٓٓ: ٗٗمع راديو, سمعية ك الة الدسقي مؤكد . (ابد الوىاب رشيدم, 
 تعليم المحفوظات. الواحد الوسائل السمعيةفي
نور الالؽاف ىي دراسة التي تنشر  دار الأيتاـ في الدعهد "المحفوظات"دراسة تعليم الكتاب 
نشاط مواصلات شفوم ك القراءة ليفهم ك يبتٌ علي الزيادة من الدفرداة العربية فصحى ك يعتبر 
 معلومة, ك فكرة, ك شعور.
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تطبيق   كّل معهد  في اندكنيسيا.تعليم الكتاب المحفوظات الذم لؽسك حّتى الآف في
 لأنو الوسيلة كسائل السمعية في تعليم المحفوظات الدشهورة ليغتٍ عن الدفرادة . الدعلم يستعمل بهذه
 العربية.  اللغةت نقصاف في الدفرداتلاميذ ال
تنصر  سول ذلك التًبية ليست في الددرسة فق  كلكن في حوؿ الدعهد . اف حولة البيئة
ن الكلاـ اللغة العربية. ك كل الطلاب كاجب عن استعماؿ اللغة العربية, لأنو احد الدرتفعة ع
 كصيلة لِيفهم الدركس, الذم الخاص ىناؾ درس فيو اللغة العربية. 
البياف ما ذكر قبلو يبّتُ الينا عن الدعتٌ العّية الدواصلات عملّيا ك استمرارا. لذلك الباحث 
دار  كتاب "المحفوظات"في الدعهدالوسائل السمعية في تعليم المهم جّر انتباىو لتبحث عن تطبيق 
 .لاجفجكيسوغحاف الجنوبية   نور الإلؽاف كوريفاف الأيتاـ
تكوف ىيئة التًبية  جلاجف كسوغحافالجنوبية    الإلؽاف كوريفافنور دار الأيتاـ في الدعهد 
الكتاب "المحفوظات" لايستطيع اف يتجّنب عن الدسئلة في تعليم اللغة العربية. بناء على  التي تعليم
, الذم يفعل  جلاجفكيسوغحاف   الجنوبيةرفاف نور الالؽاف كو  دار الأيتاـ الدرقبة الاكؿ في الدعهد
ك يكوف حاصل الدقابلة مع احدل الاساتذ   ٕٙٔٓس سنة سطاغ ٓٔ ريخ التاالكاتب في
 ىو يتيما في ذالك الدعهد ك بعض الطلاب في معهده يدؿ أّف  طلابو ناقص  ك "المحفوظات"
عن الدفرداة ك لم تكوف جيدا في كلاـ اللغة الخاص في الحفظ الكلمة العربية ك ايضا نقصاف 
تعلم العربية في تلك الدعهد كبناء على خلفية الدسألة في تعليم دركس العربية. لاّف الطلاب يبدأكف 
 اللغة اللعربية.
لأّف  بيق الوسائل السمعيةطتعليم دركس اللغة العربية في ذالك الدعهد يستعمل بوسائل بت
من الدفرداة ك لم تكن جيدا في   في الحفظ بعض من الكلمة العربية ك نقصاف ايضا الطلاب ناقص
غة العربية. ك ايضا اّف خلفية الطلاب اكثرىم متخرجوف من مدرسة الحكومية التي ليس كلاـ الل
ىناؾ اللغة العربية. كسول ذلك ىناؾ عوامل من الاسرة التي تنقص في اعطاء الاىتماـ التًقيب الى 
 اكلادىم.
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 كلية الدعلم، يعداد الأستاذ الدادة الدلائمالأكؿ   الفصل في الدسخدـ لزاكلات احد من
الطلاب لػددكف  بالدرس, يأمر الطلاب بالتحديد الوقوع مؤكد من السماع الذين في الدسموع,
 ٚالفكرة الرئيسية, كرر الطلاب بتلك المحفوظات, كلؼلصوف الطلاب المحتويات.
منها ايضا : التجربة, الدادة مع الدناسبة باستطاع ك لظو التلاميذ ك ملفت بالددركس ك 
 الطويلة ك الكلمة الجميلة. اختيار من الكلمة غتَ
كسعي الأساتذ من تلك الدعهد ىو اعطاء الواجبة اف يستعملونو في اليومية اينما تكوف ك 
 كاجب ايضا اف لػافظوف بجميع الدفرداة. لكي الطلاب يستطيعوف تكلما باللغة العربية جيدا.
لدراسة عن تطبيق ك بناء علي خلفية الدسألة اريد اف اعرؼ مواصلة , ارغب في البحث ك ا
  الجنوبية نور الإلؽاف كوريفاف دار الأيتاـ كسائل  السمعية في تعليم  "المحفوظات" في الدعهد
 .جلاجف كيسوغحاف
 تعريف المصطلحات   .ب 
 : الظهتَة تبتُ الباحثة بعض الدصطلحات كىي التعريفلنيل 
 تطبيق .ٔ
 الدشار اليو في عنواف ىذا البحث الأطركحة ىو العملية, كصيلة ك تطبيق قانوف. الطلبعلي 
 كسائل السمعية .ٕ
كسائل السمعية ىي من انواع الوسائل الدراسية فيها علامات التعليم مع العلاقة بسمعي. 
 ٛانواع من الوسائل السمعية منها ركديو ك الدسجل ك الأسطوانة ك الدخبر اللغة.
 تكتاب المحفوظا .ٖ
كتاب المحفوظات ىي قطع الأدب الرفيع من الشعر اك النثر, التي يكلف الددرس 
 ٜتلاميذه بيحفظها كلها اك بعضها.
                                                             
‌)ٕٙٔٓاغستس  ٓٔمن الددرس المحفوظات في الساعة السابعة صباحا ( الدقابلة   7
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 جلاجف.كسوغحاف   الجنوبية نور الإلؽاف كوريفاف دار الأيتاـ الطلاب الدعهد .ٗ
نور الإلؽاف ىم الذين يتبعوف تعليم في  دار الأيتاـ الدقصود الكاتب من طلاب الدعهد
 امعهد نور الإلؽاف ك احّدد ىذا البحث الي الفصل الأّكؿ كلية الدعلمتُ الألى فق .
الكتاب وسائل السمعية في تعليم الالدراد من تعريف الدصطلحات ىو تطبيق  
 .جلاجفغحاف كيسو   الجنوبيةفاف نور الإلؽاف كوري دار الأيتاـالدعهد ب "المحفوظات"
 صياغة المسألة  .ج 
 انطلاقا من الخلفية التى قد صيغت، فأحرر الدسألة كما يلى:
نور  دار الأيتاـ الدعهدب "المحفوظات" الكتاب وسائل السمعية في تعليمال"كيف تطبيق 
 ؟  جلاجف كسوغحافالجنوبية  الإلؽاف كوريفاف 
 أهداف البحث وفوائده .د 
 . أىدؼ البحث۱
  "المحفوظات"في تعليم الكتاب  السمعيةوسائل الالذدؼ من البحث ىو معرفة تطبيق 
 جلاجف. كسوغحافنور الإلؽاف كوريفاف  كيدكؿ   دار الأيتاـالدعهد ب
 . فوئد البحث۲
 تعليم المحفوظاتبوسيلة  اللغة العربية جيداب تكلمالالطلاب يستطيعوف ‌)أ 
 الاسلامية الحكومية بوركككرطايزيد الدراجع في الدكتبة الجامعة ‌)ب 
ج. لزيادة العلـو للباحث الخصة في كسائل مصغرة الأصلي في تعليم ‌)ج 
 "المحفوظات" 
 الدراسة السابقة حول الموضوع .ه 
الدراسة السابقة حوؿ الدوضوع ىو جزء الذم يعتبر النظرية اك حصوؿ البحث الذم قد 
 فعل بغرض لكي لا لػدث خطيئة ك لا لغب مطالعة. 
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مع التحقيق الذم يفعل الكاتب, يوجد بعضهم من كتب الدراجع الذم يتعلق  متصل
 بالدوضوع الكاتب, كىو:
كتبت يوليا رحموة زين تطبيق الوسائل التعليم المحفوظات في تكوين الخلوؽ لطالبات في 
 .ٕ٘ٔٓ  /ٙٔ.ٕكيديرم   ٘الدعهد العصرل دار السلاـ غنتور البنات 
) تطبيق الوسائل التعليمية في التعليم اللغة العربية ٕٕٔٓلقد كتب رحمن حاكم (
في بحثو اف الوسائل التعليم ىناؾ كثتَ  ٕٕٔٓ/ٖٕٔٓكبومتُ في السنة   ٕبالددرسة الدتوسطة 
نوع لبحث رحمن حاكم. ك لا بؤرة عن الدسئلة البحث. كلكن الباحث مزيد من التًكيز عن 
 ؾ لو الدفرداة ليسعد في الفهم اللغة العربية.الوسائل التعليمية ك ىي كسائل السمعية. ك ىنا
كسائل السمعية ك البصرية في تعليم اللغة العربية في الددرسة  كتبتديفتي رحمواتي تطبيق  
 فوركاكرطو. ٔٓالإبتدائية الإرشاد الإسلامية 
 كتابة البحث   تنظيم .و 
الدشكلات تنظيم كتابة البحث ىو المحتويات البحث مستخدـ لإعطاء الدليل عن رأس 
التي ستكتب في البحث. تنظيم كتابة البحث تأّلف علي ثلاثة اقساـ القسم الإكؿ ك القسم 
 الدضموف ك القسم الأختَ.
في قسم الأكؿ تأّلف من صفحة العتواف ك صفحة الإقرار بالأصالة ك صفحة مذكرة 
صفحة  الدشرؼ ك صفحة كلمة التصدير ك صفحة الشعار ك صفحة كلمة الشكر ك التقدنً ك
 الفهركس.
 في الدضموف تأّلف من رؤكر الدسائل التي تتكوف من خمس ابواب كىي: 
الباب الأكؿ يتأّلف من الدقدمة التي تتكوف من خلفية الدسألة ك تعريف الدصطلحات ك 
صياغة الدسألة ك اىداؼ البحث ك فوائده ك الدراسة السابقة حوؿ الدوضوع ك نتظيم كتابة 
 البحث.
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ىو لأساس النظرّم إلي اربعة أقساـ القسم الأّكؿ يتأّلف من تعريف عملية  الباب الثانى
التعليم ك الغرض في التعليم. ك القسم الثانى يتأّلف من تعريف كسائل التعليمية ك انواعها ك تعريف 
كسائل السمعية ك لشيزاتها ك أىدافها ك خطواتها. ك القسم الثالث يبحث عن تعريف المحفوظات ك 
طعتها ك طريقة تدريسها ك أىداؼ تدريسها ك شركط قطعتها الجيدة ك فوائدىا. ك القسم إختار ق
 الرابع علاقة كسائل السمعية في تعليم الكتاب "المحفوظات"
لبحث ك مصادره ك ىو طريقة البحث التي يتألف من نوع البحث ك مكاف ا لثالباب الثا
 انات.تحليل البي قنيةجمع البيانات ك ت قنيةارتكازه ك ت
 الباب الرابع ىو الباب لػتوم من عرض البيانات ك تحليلها.
 الباب الخامس ىو الختاـ الذم يتألف من الخلاصة ك الإقتًاحات ك كلمة الإختتاـ.
القسم الأختَ لػحتوم من الكتب اك الدصادر التي تستعمل الدراجع البحث. ك  ك
 تي تسند كماؿ البحث ك الستَة الذاتية.الدلحقات التي تتألف من ملحق الدراسلة ك الشهادة ال
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الإستنتاج . أ
دار  إستنتاج كسيلة تطبيق الوسايل السمعية في تعليم الكتاب "المحفوظات" في الدعهد
 ٘ٗالأيتاـ نور الإلؽاف كوريفاف الجنوبية كسوغحاف جلاجف يؤدم مرة في الأسبوع, لكل لقاء 
 منيت ك ساعة.
كبناء علي خلفية الدسألة في تعليم الكتاب "المحفوظات", ك تعليم الكتاب "المحفوظات" 
الكتاب  الوسائل السمعية في تعليميستعمل بالوسيلة الوسائل السمعية. اّف تطبيق الوسائل 
 كوريفاف  الجنوبية كسوغحاف جلاجف سبعنور الإلؽاف  الأيتاـ  دار في الدعهد "المحفوظات"
 خطوات ك ىي :
 قبل الدخوؿ الي الفصل الدراسية, ك لؼتار الددرس قطعة من المحفوظات. .ٔ
 شرح المحفوظات بيتا فبيتا .ٕ
 التلاميذ في بحث الدفردات الصعوبة. جار الدناقشة بتُ الددرس ك .ٖ
المحفوظات بكلاـ اكلا ثم  يأمر الددرس التلاميذ لسماع عن الوسائل السمعية التي فيها  حفظ .ٗ
 درس المحفوظات.
 يعطي الددرس تلامذه كقتا ليكتبوا المحفوظات التي ما علي السبورة.  .٘
بجانب الكتابة يقرأ الددرس كشف الغياب كاف يقوؿ اذا حضر التلميذ فيجب "الحاضر" ك   .ٙ
 بكلمة "الحاضرة" التلميذة.
ككاف الددرس يعطي الوقت للحفظ قطعة من المحفوظات ك يأمر الددرس كاحدا فوادا ليتقدكا   .ٚ
 اماـ الأصحاب لحفظ بتلك المحفوظات.
 .لطتم العملية التعليم بقرأة الحمد لله .ٛ
 أّما الدثاؿ من الدوضوع المحفوظات :
 أُْطُلِب اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد ِاَلى اللَّْحد ِ .ٔ
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 َلْن تَػْرِجَع اْلأَيَّا ُـ الَِّتي َمَضت ْ .ٕ
 َجاِلْس اَْىَل الصِّْدِؽ َك اْلَوفَاء ِ .ٖ
 الإقتراح . ب
بعد حلل الباحث عن الدوضوع كسيلة تطبيق الوسايل السمعية في تعليم الكتاب 
دار الأيتاـ نور الإلؽاف كوريفاف الجنوبية كسوغحاف جلاجف, اف أعطي  "المحفوظات" في الدعهد
 الإقتًاح, ك ىي :
 بدؿ ألة الدسموع الجيد سوؼ التلاميذ الذين لغلسوف في كراء يسمعوف كاملا. .ٔ
 للمدرستُ, ينبغ الددرس يرتقي خفظ الدفردات ك ضع في كل الدفردات جملة مفيدة. .ٕ
 الإختتامج. 
الحمد لله رّب العالدتُ, العزيز الغفار, مكّور الليل علي النهار, أحده أبلغ حمد ك أزكاء, ك 
أشملو ك ألظاه, ك اشهد اف لا الو اّلا الله الّبر الكرنً, الرؤكؼ الرحيم, ك أشهد اّف سّيدنا لزّمدا 
الى دين قدنً, صلوات الله عبده ك رسولو, ك حبيبو ك خليلو, الذادل الي صراط مستقم, ك الداعى 
ك سلامو عليو, ك على سائر النبيتُ, ك آؿ كّل ك سائر الصالحتُ, أقوؿ الكلمة الشكر الي الله عزاا 
ك جلا, الذم قد يعطي رحمة ك ىداية حتي الباحث يستطيع أف أكتب ىذا البحث ك أكملو. ك 
 حيث التحليل ك غتَىا. اقوؿ عفوا إف كجد فيو أخطاء كثتَ إما من حيث الكتابة ك إما من
ك في ىذه الفرصة اريد اف اقوؿ شكرا كثتَ لدن أعطيتٍ الذمة الكبتَة في انتهاء بحثي, 
لدرشدم الأستاذ لزمد مصباح ـ. أج, ك جميع الأساتيذ ك الأساتذة بدعهد داار الأتاـ نور لإلؽاف  
 كورفاف  الجنوبية كسوغحاف حلاحف, ك خصوصا أمي ك إخواني. 
 ….... عسي اف يكوف ىذ البحث نافعا لجميع القارئتُ عاما.أمتُأخر كلاـ .
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 قائمة المصادر و المراجع  
 
يوغياكرتا:  .barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteMنوىا, أكلن. 
 .ٕٕٔٓ ,ديف فريس
ملاع: مطبعة . مهارات التدريس لضو اعداد مدرس اللغة العربية الكفبحر الدين, أكريل. 
 جامعة مولانا مالك ابراىيم.
 .ٕٓٔٓ. جاكرتا: راجا غرفندا, narajalebmeP aideMأرشد, أزىار. 
. يوغياكرتا: فستكا فيلاجار, aynnarajagneP edoteM nad barA asahaBأرشد, أزىار. 
 . ٖٕٓٓ
. ملاع: ميشكات ملاع, barA asahaB narajagneP igolodoteMفؤاد إيفندل, احمد. 
 .ٜٕٓٓ
 .aynedotem-edoteM nad barA asahaB narajagnePانصار, احمد.  لزتدم
 .ٜٕٓٓ: تتَاس, يوغياكرتا
  ٕٕٔٓ. يوغياكرتا: تسراس, narajalebmeP nad rajaleBخمسية, إينداح. 
ملاع: . aynketkarP nad iroeT barA asahaB rajaleB igetartSأنصار, اماـ. 
 ميشيكات.
 . فونوركو: دار السلاـ فتَيس.التًبية العملية. زركزم, اماـ
  asahaB arajalebmeP malad gninraeL evitcA  لزمودة, أمي ك رشدم, عبد الوىاب.
 .  ٜٕٓٓ.ملانج : ملانج فرس,     
 ٜٕٓٓيوغياكرتا: تتَاس,  .rajagneM rajaleB igetartSمعرفة, انيسة. 
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. باندكع: رلؽاجا ركسداكاريا, barA asahaB narajalebmeP edoteMىوماكاف, أسف. 
 .ٕٔٔٓ
 .ٕٓٔٓبادنج: ىيفا فتَيس,  اللغة العربية طرائق ك اساليب تدريسو.عارفتُ, زين. 
 ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmePعبد الحميد, لزمد ك أصحابو. 
 .ٕٛٓٓ. ملاع: ملاع فتَيس, aideM nad iretaM ,igetartS
 .ٖٜٛٔالقاىرة: دار الدعارؼ,  التوجيو في تدريس اللغة العربية. علي السماف, لزمود.
. باندكنج: الفا بيتى, D&R fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteMسوجينو. 
 .ٕ٘ٔٓ
ملاع: ملاع فتَيس, . barA asahaB narajalebmeP aideM عبد الوىاب. ,رشدل
 .ٜٕٓٓ
 .ٜٜٛٔباندكنج: جيتًا اديتيا بكتى, . narajalebmeP aideM .ىاماليك, عمر
 .ٕٗٔٓ. باندكنج: فيتًبيت يتَمى كيديا,narajalebmeP nad rajaleB igetartSقوساسو. 
 .ٜٜٛٔ. مصرل, تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو ك أساليباحمد طعينة, رشدل. 
 .kididneM gnaY narajalebmeP sesorP nad iroeTموة, توتيك ك درينطو. 
 .ٕ٘ٔٓغفا ميدييا,  يوغياكرتا:
 . يوغياكرتا: اسوج فتَسندك. barA asahaB narajalebmeP aideMالله, خليل. 
 
 
 
 
